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Resumen: Las revistas científicas definen el research front de cualquier disciplina 
académica. Existe una interacción característica entre nivel de desarrollo institucio-
nal e implantación social y número y diversidad de revistas. Esto es especialmente 
claro en el caso de la psicología española. Se estudia la situación actual de las revis-
tas españolas de psicología, analizándose algunas de sus características formales 
como la antigüedad y periodicidad, localidad e institución editora, circulación en ba-
ses de datos y accesibilidad, a través de su inclusión en las principales bases de datos 
bibliográficas, nacionales e internacionales.  
Palabras Clave: Psicología; revistas científicas; bases de datos; documentación; 
historia de la ciencia. 
 
Title: DIFUSION OF SPANISH PSYCHOLOGY JOURNALS THROUGH 
NATIONAL AND INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHICAL DATA BASES. 
Abstract: Scientific journals define the research front of any academic discipline. A 
characteristic interaction exists between the level of institutional development and 
social acceptance, and the number and diversity of journals. This is specially clear in 
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the case of Spanish Psychology. This paper offers a study of the actual situation of 
the Psychology Spanish magazines, analysing some of its formal characteristics such 
as oldness and periodicy, localization and institution editing, data bases and accessi-
bility to them, through the inclusion of the main bibliographical data bases, both na-
tional and international.  
Keywords: Psychology; scientific journals; data base; documentation; history of 
science. 
INTRODUCCIÓN 
El protagonismo de los artículos de revista en la ciencia contemporánea es absoluto, 
los revisores recurren a estas para definir el research front, las áreas más salientes y 
novedosas de investigación y aplicación, y los conceptos, paradigmas (modelos, progra-
mas, teorías, tradiciones, escuelas...), métodos y tecnologías dominantes y definitorias de 
eso que muchos llaman el state of art. Incluso es habitual encontrar, en la literatura 
historiográfica, referencias al singular papel de las revistas en el proceso institucionaliza-
dor; su existencia o inexistencia ayuda a explicar grados de institucionalización, y su di-
versificación es fiel reflejo de la creciente superespecialización que acompaña al desarro-
llo disciplinar (p.e. Peiró y Carpintero, 1981, 1983; Tortosa, 1985, 1989; Osca, 1987; 
Pérez-Garrido, Tortosa y Carpintero, 1989; Civera y Tejero, 1993; Carpintero y Tortosa, 
1996; Alcaín y Ruíz-Gálvez, 1998; Civera y Martinez, 2000; Alcain y Carpintero, 2001; 
Civera y Tortosa, 2001; Alcain y cols., 2001; Quiñones y cols., 2004). Cada vez más cien-
tíficos hablan, y hasta escriben, sobre el papel crucial de la comunicación en la actividad 
científica, sobre la necesidad imperiosa de publicar, sobre el protagonismo de los artículos 
en revistas de impacto y/o excelencia para el reconocimiento de la actividad investigadora 
y, por ende, de la trayectoria académica y/o profesional. Editoriales, Sociedades y Cole-
gios profesionales2, a veces con perdidas económicas, promueven y mantienen holdings 
de revistas que intentan ubicar en Bases de Datos (nacionales e internacionales) de presti-
gio, y en los hasta ahora únicos Indices de Citas existentes, los editados por el ISI (Phila-
delphia, EE.UU.), reales indicadores de eminencia en este momento para la obtención de 
reconocimientos y promociones, pese a las serias críticas realizadas (p.e. Tortosa, Martí, 
Pérez y Carpintero, 1989; Tortosa, Civera y Osca, 2002; Varios, 2002; Buela-Casal, Ca-
rretero y de los Santos, 2002; Buela-Casal, 2001, 2003;Quiñones y Peñaranda,2004) sobre 
su validez en ciertos mercados lingüísticos. 
El estudio de revistas, su circulación y consumo viene utilizando básicamente técnicas 
bibliométricas (López y Tortosa, 2002), con ellas se analiza los indicadores cuantificables 
propios de cualquier fuente impresa (Martin, 1996; Lascurain, López y González, 1997; 
Van Raan, 1997; Civera y Tortosa, 2002). Al respecto queremos llamar la atención sobre 
un hecho que a veces se olvida, los resultados obtenidos con una investigación que utiliza 
una metodología bibliométrica son índices y no pruebas (p.e. Tortosa, Civera y Sánchez-
Lozano, 1999; Dutheuil, 1992; Civera y cols., 2002; Alcaín, 2003; Tortosa, Civera y Osca, 
                                                          
2 Gary Vandenbos (1992) al analizar los 100 años de vida del programa de diseminación del conocimiento de la 
APA enfatizaba que el intercambio de información científica fue uno de los objetivos centrales que llevaron al 
establecimiento de la American Psychological Association (APA) (p. 348). Su conclusión era muy positiva: El 
programa de revistas, el programa de resúmenes PsycINFO, el programa de libros, y la convención anual, han 
contribuido, todos ellos, a producir uno de los más exitosos programas de diseminación del conocimiento en la 
comunidad científica y profesional (p. 376). 
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2002), son métodos de evaluación pero no de medida. Ofrecen información relativa, con-
tingente, por lo que no pueden (ni deben) reificarse y extrapolarse acríticamente. Permiten 
tan sólo interpretaciones, lo que no es poco, circunscritas a la fuente/s, y ofrecer hipótesis 
matizadas. 
El control de las revistas plantean particulares dificultades debido principalmente a su 
extraordinaria movilidad (Osca y Mateo, 2002; Osca y López, 2001). Junto a un núcleo 
central, relativamente reducido de publicaciones que se mantienen a lo largo de amplios 
períodos de tiempo, existe un número mucho más amplio que alcanza una vida muy corta 
o incluso fugaz. Todos los años se fundan y desaparecen muchas revistas en todos los 
países del mundo y, sin duda, la gran variedad de soportes documentales existentes ac-
tualmente, va a contribuir a aumentar este fenómeno. 
El objetivo de este trabajo es conocer el número de revistas españolas de psicología en 
curso y su circulación en las diferentes bases de datos, nacionales e internacionales, pro-
porcionando a los investigadores de esta disciplina científica, información sobre la difu-
sión y circulación que pueden, a través de estas publicaciones, obtener sus trabajos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Para recoger el mayor número de revistas españolas de psicología, actualmente vigen-
tes, hemos recurrido a la consulta de diferentes fuentes de información. Se han realizado 
búsquedas en bases de datos especializadas y multidisciplinares, con el fin de obtener 
información, lo más exhaustiva posible, sobre las revistas españolas de esta disciplina 
científica, que circulan en las principales bases de datos bibliográficas, tanto nacionales 
como internacionales.  
Se han depurado los datos obtenidos, eliminando duplicados, corrigiendo errores, in-
tentando completar y normalizar los datos recogidos y comprobando la veracidad de los 
mismos. Se han eliminado los títulos de las algunas revistas que ya no se están editando 
en la actualidad, aunque siguen circulando sus trabajos anteriores en algunas de las bases 
de datos consultadas. 
Las principales bases de datos utilizadas para la realización de este estudio han sido las 
siguientes: 
• CC Connect. (Current Contents Connect). Producida por el Scientific Information 
(ISI) de Philadelphia, proporciona acceso a información bibliográfica completa de 
más de 8.000 publicaciones académicas líderes mundiales y más de 2.000 libros. 
CC Connect está disponible en nueve colecciones y ediciones específicas a cada 
disciplina. 
• ERIC. (Educational Resources Information Center). Base de datos subvencionada 
por el U.S. Department of Educational. Recoge las fuentes Resources in Education 
(RIE) y Current Index to Journals in Education (CIJE). Contiene más de un millón 
de referencias sobre la investigación y la práctica de la educación.  
• FRANCIS. Base de datos multidisciplinar del CNRS, que recopila referencias bi-
bliográficas y resúmenes de artículos, capítulos de libros, actas de congresos, tesis, 
etc. Sus principales áreas temáticas son arqueología, prehistoria, historia del arte, 
filosofía, lingüística, literatura, religión, historia de la ciencia, sociología, etnolo-
gía, educación, administración, geografía, economía y gestión. Contiene más de 
dos millones y medio de referencias bibliográficas.  
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• ICYT. (Índice Español de Ciencia y Tecnología). Base de datos multidisciplinar 
producida por el CINDOC (CSIC), que recoge artículos de revistas españolas de 
ciencias naturales y tecnología. Esta base de datos resulta de interés en el ámbito 
de la psicofarmacología o psicología biológica. 
• IME. (Índice Médico Español). Producida por el Instituto de Historia de la Ciencia 
y Documentación López Piñero (UV-CSIC). Esta especializada en revistas españo-
las de medicina y áreas relacionadas.  
• ISOC. (Índice Español de Ciencias Sociales y Humanidades). Producida por el 
CINDOC (CSIC). Se trata de una base de datos multidisciplinar que contiene más 
de 425.000 registros de todas las disciplinas de ciencias sociales y humanidades  
• JCR. (Journal Citation Report). Producida por el Scientific Information (ISI) de 
Philadelphia., se divide en dos ediciones una para el área de Ciencia y Tecnología 
y otras para el área de Ciencias Sociales. Ofrece datos estadísticos de unas 7.000 
revistas científicas a nivel internacional. Los datos se basan en un análisis de las ci-
tas bibliográficas que emiten y reciben las publicaciones. Esta base de datos es 
considerada como un instrumento de evaluación de las publicaciones científicas y 
ofrece información sobre diferentes indicadores, como el impacto de las revistas, 
su lugar en el ranking mundial, su vida media, número de trabajos publicados por 
año, etc. 
• PSICODOC. Base de datos referencial elaborada por el Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid (COP) con la colaboración de la biblioteca de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad Complutense de Madrid. Recoge los trabajos publicados 
en las revistas científicas, congresos y libros procedentes de España y países de 
América Latina, sobre psicología y disciplinas afines. 
• PSYCINFO. (Psychological Information Abstracts). Base de datos bibliográfica 
elaborada por la American Psychological Association (APA). Recoge información 
de 1500 revistas y capítulos de libros desde 1887 hasta la actualidad y contiene 
más de un millón de registros bibliográficos del área de psicología y ciencias afi-
nes. 
• SSCI. (Social Science Citation Index). Producida por el Scientific Information 
(ISI) de Philadelphia. Está especializada en ciencias sociales (derecho, psicología, 
ciencias políticas, sociología, urbanismo, salud pública, biblioteconomía, etc.). Re-
coge artículos publicados en más de 1.700 revistas. Abarca desde 1956 hasta la ac-
tualidad y se actualiza semanalmente. Desde 1992 incluye resúmenes de los traba-
jos en un 60% de las referencias. 
Además, con el fin de verificar los datos recogidos de cada una de las revistas, se han 
consultado también las siguientes fuentes:  
• Catalogo de la Biblioteca Nacional Española. <http://www.bne.es/esp/cat-
fra.htm>. Este catalogo (ARIADNA) contiene descripciones bilbiográficas de li-
bros folletos, documentos manuscritos, revistas y periódicos, dibujos, grabados, fo-
tografias, mapas y planos, videograbaciones, partituras y grabaciones sonoras. El 
catalogo colectivo de publicaciones periódicas (CCPP), incluye este tipo de publi-
caciones que se conserva en unas 1.100 bibliotecas españolas). 
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• Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias. (Rebiun) 
<http://www.crue.org/cgi-bin/rebiun> que esta formada por los datos procedentes 
de 57 bibliotecas universitarias españolas. 
• Base de datos ISSN. (International Standard Serial Number) 
<http://www.issn.org/ISSNONLINE.html>, que se encarga de recoger todas las 
publicaciones periódicas del mundo que tienen asignado el International Standard 
Serial Number. Es la base de datos más importante para conocer las revistas exis-
tentes.  
• Directorio Latindex. Recoge información, desde 1997, sobre más de 10.000 pu-
blicaciones periódicas, en las disciplinas de las ciencias exactas, naturales, sociales 
y humanas. <http://www.latindex.unam.mx/>. 
• Ulrich´s International Periodical Index. <http://www.ulrich-
web.com/UlrichsWeb/>. Producido por R. R. Bowker. Es el directorio de publica-
ciones periódicas más importante, después del ISSN, para localizar información 
sobre revistas científicas. 
El resultado ha sido una base de datos que recoge un total de 102 publicaciones perió-
dicas españolas, si bien hay que indicar que se han recogido no solamente revistas de 
psicología, sino que también se ha incluido alguna revista de psiquiatría, por tratarse de 
publicaciones que están siendo indizadas no solamente por los productores de bases de 
datos médicas, sino también por los de bases de datos de psicología, ya que son muy utili-
zadas, en algunos casos, por psicólogos que se dedican a trabajar en el área de la psicolo-
gía clínica. 
RESULTADOS 
Como ya hemos indicado, para recoger el mayor número posible de revistas españolas 
de psicología en curso hemos recurrido a diferentes fuentes de información. El resultado 
ha sido la creación de una base de datos constituida con la información obtenida sobre las 
diferentes publicaciones y que son las que se muestran alfabéticamente en el anexo I de 
este trabajo. 
• Antigüedad. 
Para conocer datos sobre la antigüedad de las revistas españolas de psicología, se ha 
tenido en cuenta el año de inicio de la publicación. Se han agrupado por quinquenios, de 
la forma que indica la Tabla I. 
 
Fecha de inicio Número de revistas vigentes % 
1935-1940 2 1,96 
1941-1945 0 0,00 
1946-1950 2 1,96 
1951-1955 1 0,98 
1956-1960 0 0,00 
1961-1965 1 0,98 
1966-1970 1 0,98 
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Fecha de inicio Número de revistas vigentes % 
1971-1975 4 3,92 
1976-1980 9 8,82 
1981-1985 15 14,71 
1986-1990 26 25,49 
1991-1995 17 16,67 
1996-2000 20 19,61 
Año 2001 1 0,98 
No consta 3 2,94 
Total 102 100,00 
Tabla I. Distribución del número de revistas españolas de psicología vigentes por fechas de 
inicio. 
 
Los datos de esta tabla indican que los años de creación de un mayor número de revis-
tas de psicología en nuestro país corresponde a la década de los años 80 y 90, siendo 
1989, el año en que mayor número de revistas se crearon (9 títulos), y que son muy pocas 
las publicaciones que comenzaron a editarse antes de la década de los 70 y que continúan 
editándose actualmente. 
Entre las revistas que se editaron antes de la década de los años 70 y que siguen edi-
tándose actualmente y utilizándose por parte de los profesionales de la psicología, se en-
cuentran las siguientes publicaciones: Archivos de Neurobiología (1936), Actas Españolas 
de Psiquiatría (1940), Revista de Psicología General y Aplicada (1946), Surgam. Revista 
de Orientación Psicopedagógica (1949), Informaciones Psiquiátricas (1955), Drugs of 
Today (1965) y Anuario de Psicología (1969). 
• Periodicidad. 
La frecuencia de aparición de las revistas españolas de psicología oscila entre las de 
periodicidad mensual y las que se publican una vez al año (tabla II), siendo la periodicidad 
semestral y trimestral, las más frecuentes, suponiendo más del 53% del total. 
 
Frecuencia de aparición Número de revistas % 
Semestral 30 29,41 
Trimestral 25 24,51 
Cuatrimestral 15 14,71 
Bimestral 11 10,78 
Anual 10 9,80 
Irregular 6 5,88 
Mensual 3 2,94 
5 números al año 1 0,98 
Bianual 1 0,98 
Total 102 100,00 
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Tabla II. Periodicidad de las revistas. 
 
• Lugar de edición y Comunidades Autónomas. 
Como se observa en la tabla III, la concentración geográfica de la edición de revistas 
de psicología en nuestro país se concentra en Madrid (3431%), siguiéndole, a gran dis-
tancia Barcelona (1863%) y Valencia (1373%). 
 
Lugar de edición Nº revistas % 
A Coruña 1 0,98 
Badajoz 1 0,98 
Barcelona 19 18,63 
Bilbao 3 2,94 
Córdoba 1 0,98 
Granada 2 1,96 
La Laguna (Tenerife) 1 0,98 
Las Palmas de Gran Canaria 1 0,98 
Lorca (Murcia) 1 0,98 
Madrid 35 34,31 
Murcia 2 1,96 
Oviedo  1 0,98 
Palma (Mallorca) 2 1,96 
Pamplona 1 0,98 
Salamanca 2 1,96 
San Juan de Alicante (Alicante) 2 1,96 
San Sebastián de los Reyes (Madrid) 1 0,98 
Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 1 0,98 
Santiago de Compostela (A Coruña) 2 1,96 
Sevilla 2 1,96 
Tarragona 1 0,98 
Valencia 14 13,73 
Valladolid 2 1,96 
Vigo (Pontevedra) 1 0,98 
Vitoria-Gasteiz 1 0,98 
Zaragoza 2 1,96 
Total 102 100,00 
Tabla III. Lugar de edición de las revistas españolas de psicología. 
Como era de esperar, cuando se analiza la edición de las revistas españolas de psicolo-
gía por Comunidades Autónomas (tabla IV), se observa que son las Comunidades de Ma-
drid (3529%), Cataluña (2059 ) y la Comunidad Valenciana (1569%), las que concen-
tran un mayor número de publicaciones, ya que juntas, estas tres comunidades autónomas, 
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son responsables de más del 70% de las revistas de psicología que se editan actualmente 
en España. 
 
Comunidades AutónomasNº revistas % 
Andalucía 5 4,90 
Aragón 2 1,96 
Asturias 1 0,98 
Baleares 2 1,96 
Castilla y León 4 3,92 
Cataluña 21 20,59 
Comunidad Valenciana 16 15,69 
Extremadura 1 0,98 
Galicia 4 3,92 
Islas Canarias 2 1,96 
Madrid 36 35,29 
Murcia 3 2,94 
Navarra 1 0,98 
País Vasco 4 3,92 
Total 102 100,00 
Tabla IV. Distribución de revistas por Comunidades Autónomas. 
• Entidad editora. 
Un aspecto de particular importancia es conocer el peso que tienen las diferentes enti-
dades editoras de las revistas. Para el estudio de la actividad científica de instituciones, a 
un nivel general, los centros se agruparon en los siguientes tipos:  
! Universidades. 
! Editoriales comerciales. 
! Colegios Oficiales de Psicólogos. 
! Institutos de investigación. 
! Asociaciones profesionales. 
! Fundaciones. 
! Sociedades científicas. 
! Otros. 
La mayor parte de las revistas españolas de psicología vigentes que circulan en bases 
de datos, nacionales e internacionales, están respaldadas o son órganos de expresión de 
Universidades, Asociaciones profesionales, Institutos de Investigación Colegios Oficiales 
de Psicólogos, etc. La figura 1 muestra la distribución de las diferentes revistas según la 
entidad editora. Se observa que más del 75% de las revistas tienen alguna entidad científi-
ca o grupo profesional que las respalda, siendo las Universidades, las responsables de un 
mayor número de publicaciones (21%), ocupando el segundo lugar las editoriales comer-
ciales (19%) y las Asociaciones profesionales (18%).  
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Figura 1. Distribución de las revistas por entidad editora. 
• Idiomas de la publicación. 
Se observa que el 6078% de las revistas de psicología editadas en España utilizan so-
lamente un idioma, mientras que el 3922% corresponde a publicaciones que se editan en 
dos o más idiomas siendo la edición de revistas en español y en español-inglés, las opcio-
nes más frecuentes para la publicación de los trabajos (tabla V). En las revistas que utili-
zan solamente un idioma predomina de forma destacada el español, que es utilizado por 
55 revistas como único idioma y participa tambien, en colaboración con otros idiomas, en 
la publicación de otras 40 publicaciones. El inglés (4 revistas), catalán (2 revistas) y Ga-
llego (1), son el resto de los idiomas utilizados por las revistas que utilizan una sola len-
gua para ser editadas. Entre las publicaciones que se editan con más de un idioma, los más 
utilizados son el español y el inglés (29 revistas). 
 
Idioma Nº revistas Nº idiomas
Español 55 1 
Español; Inglés 29 2 
Español; Catalán 4 2 
Inglés 4 1 
Catalán 2 1 
Español; Inglés; Francés 2 3 
Español; Portugués; Inglés 2 3 
Español; Portugués; Gallego 1 3 
Español; Vasco 1 2 
Español; Vasco; Inglés 1 3 
Gallego 1 1 
Tabla V. Distribución de las revistas por idioma de publicación. 
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• Soporte documental. 
Cuando se analiza el tipo de soporte documental utilizado para publicar las revistas, se 
observa que el papel es el más utilizado, destacando que un 63% de las publicaciones se 
editan solamente en este soporte (figura II). Se observa, sin embargo, que existe una ten-
dencia en la mayor utilización por parte de los editores de las revistas, a publicar los traba-
jos en más de un soporte, sobre todo la edición en papel y a través de la red internet, faci-
litando el acceso a los trabajos sin restricciones o mediante la suscripción a la revista 
(36%), siendo todavía el número de revistas que se editan únicamente en versión digital, 
muy escaso (1%) (figura II). 
 
En línea
1%
Papel
63%
Papel; En línea
36%
 
Figura II. Distribución de las revistas según el tipo de soporte documental. 
• Circulación de las revistas en bases de datos (Visibilidad). 
En las figuras III y IV se muestra la circulación de las revistas en las diferentes bases 
de datos consultadas, observándose que el mayor número de revistas es recogido por dos 
bases de datos multidisciplinares, el directorio Latindex, que recoge 91 revistas españolas 
de psicología en curso, seguido por la base de datos ISOC, que recoge 82, siendo el tercer 
y cuarto puesto ocupado por dos bases de datos especializadas en psicología, la base de 
datos Psicodoc, con 43 revistas y la base de datos PsycInfo, con 31. 
Algunas de las revistas españolas de psicología vigentes, circulan en un gran número 
de bases de datos simultáneamente, mientras que otras, tienen una circulación bastante 
reducida. En la tabla VI, se muestra las revistas y el número de bases de datos en las que 
circulan. Se observa que el 47% de las revistas solamente circulan en una base de datos, el 
43% circula en 2 o 3 bases de datos y que apenás un 9% de las revistas españolas d e psi-
cología en curso son indizadas por 5 o más bases de datos. 
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Figura III. Circulación de las revistas españolas de psicología en bases de datos españolas. 
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Figura IV. Circulación de las revistas españolas de psicología en bases de datos internaciona-
les. 
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Nº bases de datos Nº revistas % 
9 1 0,98 
7 1 0,98 
6 1 0,98 
5 1 0,98 
4 6 5,88 
3 15 14,71 
2 29 28,43 
1 48 47,06 
Total 102 100,00 
Tabla VI. Circulación del número de revistas en bases de datos. 
En la tabla VII, se muestra la relación de revistas incluidas en un mayor número de ba-
ses de datos consultadas. 
Título de la revista Nº de bases de datos 
European Journal of Psychiatry, The 9 
Drugs of Today (Barcelona) 7 
Revista de Psicología General y Aplicada 6 
Psicothema 5 
Actas Españolas de Psiquiatría 4 
Adicciones. Revistas de Socidrogalcohol 4 
Infancia y Aprendizaje 4 
Psicología conductal: Revista internacional de psicología clínica 
y de la salud 
4 
Psiquis (Revista de psiquiatría, psicología y psicosomática) 4 
Spanish Journal of Psychology, The 4 
Tabla VII. Distribución de las revistas según número de bases de datos. 
Destacando, que cuatro de estas revistas, estaban están recogidas en las base de datos 
JCR (Journal Citation Reports) del ISI, en concreto, dos en la base de datos JCR del SSCI 
del año 2002, que son las revistas: European Journal of Psychiatry (FI 0154) y Psicot-
hema (FI 1098) y otras dos en la base de datos JCR del SCI, que son las revistas Actas 
Españolas de Psiquiatría (FI 0256) y la revista Drugs of Today (FI 0258). 
• Disponibilidad. 
Por último, se ha consultado el catálogo Rebiun para conocer la disponibilidad de estas 
revistas en las bibliotecas españolas, encontrándose un comportamiento muy desigual. En 
el anexo II se muestra la relación de bibliotecas españolas que tienen en sus fondos alguna 
revista española de psicología vigente y el número de títulos de psicología de que dispo-
nen. Se observa que el centro que tienen un mayor número de revistas de psicología, es la 
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que cuenta con 83 títulos (8137%), el segundo y tercer lugar lo ocu-
pan la Universitat de Barcelona (UB) que cuentan con 57 títulos (5588%), y la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM) con 57 (5392%). 
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Utilizando el catálogo Rebiun, se ha podido también determinar la disponibilidad de 
las diferentes revistas de psicología vigentes en las diferentes bibliotecas españolas. Como 
se observa en la tabla VIII la revista que esta más presente en las bibliotecas universitarias 
españolas en las Revista Española de Neuropsicología, que se puede consultar en 51 cen-
tros, seguida de las revistas Infancia y Aprendizaje, Clínica y Análisis Grupal y Análisis y 
Modificación de Conducta, que se pueden consultar, cada una de ellas en más de 40 bi-
bliotecas.  
 
Título de la revista Nº de bibliotecas 
Revista Española de Neuropsicología 51 
Infancia y Aprendizaje 47 
Clínica y Análisis Grupal 43 
Análisis y Modificación de Conducta 41 
Revista de Psicología Social 39 
Cognitiva 39 
Revista de Psicoanálisis 37 
Estudios de Psicología 36 
Revista Española de Drogodependencias 35 
Psicothema 33 
Psiquis 30 
Intervención Psicosocial 30 
Revista de Historia de la Psicología 29 
Euroepan Journal of Psychiatry, The 28 
Psicología Política 28 
Adicciones. Revista de Socidrogalcohol 27 
Antropológica (Barcelona) 26 
Revista de Psicoterapia y Psicosomática 26 
Apuntes de Psicología 25 
Tabla VIII. Revistas que se pueden consultar en más de 25 bibliotecas. 
CONCLUSIONES 
El objetivo de este trabajo ha sido conocer las características de las revistas españolas 
de psicología, circulación en bases de datos y accesibilidad, a través de su inclusión en las 
principales bases de datos bibliográficas, nacionales e internacionales. El número total de 
revistas españolas de psicología, vigentes en la actualidad, que circulan en las fuentes de 
información consultadas es de 102.  
Se observa que un 5946 % de ellas circulan en bases de datos españolas y solamente 
un 4054% lo hacen en bases de datos internacionales.  
La periodicidad más frecuente, de las revistas españolas de psicología vigentes es la 
semestral y la trimestral, que juntas suponen un 5392% del total, lo que difiere del patrón 
de conducta observado en otras áreas científicas. 
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La mayoría de las revistas de estas áreas, son respaldadas por alguna entidad científica, 
académica o profesional, destacando las Universidades como las instituciones editoras de 
un mayor número de publicaciones, siendo responsables de más del 21% de las publica-
ciones, seguidas de las editoriales comerciales (19%) y las asociaciones profesionales 
(18%). La Comunidad Autónoma que más revistas edita es la de Madrid (3529%) segui-
da, de Cataluña (2059%) y la Comunidad Valenciana (1569%). 
El idioma más utilizado es el español, único idioma en casi el 5392% de las publica-
ciones recogidas. Entre las revistas publicadas en dos idiomas, predomina el español-
inglés, que supone el 2843% del total de publicaciones. 
El soporte documental más utilizado para la edición de las publicaciones es el papel. 
Se observa que el 63% de las publicaciones se editan solamente en este tipo de soporte y 
el 36% lo hacen simultáneamente en papel y en versión electrónica, facilitando el acceso a 
los trabajos en texto completo, previa suscripción, a través de internet. Las revistas inclui-
das en un mayor número de bases de datos son las revistas The European Journal of Psy-
chiatry, Drugs of Today, la Revista de Psicología General y Aplicada y la revista Psicot-
hema que circulan, simultáneamente, en cinco o más bases de datos bibliográficas. Sin 
embargo, las revistas que se encuentran en mayor número de bibliotecas españolas consul-
tadas son la Revista Española de Neuropsicología, Infancia y Aprendizaje, Clínica y Aná-
lisis Grupal y Análisis y Modificación de Conducta, que se están accesibles en más de 40 
centros. 
Hay que mencionar que de todas las publicaciones estudiadas, solamente dos de ellas 
se encuentran recogidas en el Journal Citation Report del SSCI del año 2002, la revista 
Psicothema, que cuenta con un factor de impacto del 1,098 (durante el año 2001 su FI era 
de 0'184) y la revista European Journal of Psychiatry que tiene un factor de impacto de 
0154 (durante el año 2001 su FI era de 0'167). 
En este sentido también hay que hacer mención de la buena valoración que tiene la re-
vista Psicothema entre los profesionales de la psicología española, lo que sin duda ha 
contribuido a lograr la buena posición que ocupa esta revista dentro de la totalidad de las 
revistas españolas recogidas por las bases de datos del Journal Citation Report (JCR), ya 
que Psicothema ocupa la tercera posición si la comparamos con las revistas de todas las 
áreas científicas (de entre las 28 revistas españolas recogidas actualmente en las bases de 
datos del JCR), si utilizamos el ranking según el factor de impacto más reciente (FI 
1,098), correspondiente al año 2002, tras las revistas Histology and Histopathology (FI 
1,881) e International Journal of Developmental Biology (FI 1,465), que ocupan el primer 
y segundo lugar respectivamente; y la primera posición, dentro de las revistas españolas 
recogidas por el JCR del SSCI. 
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ANEXO I. RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE 
PSICOLOGÍA EN CURSO 
ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA 
ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Y CIENCIAS AFINES 
ADICCIONES. REVISTA DE SOCIDROGALCOHOL 
ALOMA. REVISTA DE PSICOLOGIA I CIENCIES DE L'EDUCACIO 
ANALES DE PSICOLOGÍA 
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ANALES DE PSIQUIATRIA 
ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 
ANSIEDAD Y ESTRÉS 
ANTHROPOLOGICA  
ANUARIO DE PSICOLOGÍA 
ANUARIO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA 
ANUARIO DE SEXOLOGÍA 
ANUARIO FILOSOFIA, PSICOLOGIA Y SOCIOLOGÍA 
APUNTES DE PSICOLOGÍA 
ARCHIVOS DE NEUROBIOLOGÍA 
ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA 
AREA 3. CUADERNOS DE TEMAS GRUPALES E INSTITUCIONALES 
BOLETIN - ASOCIACION DE PSICOTERAPIA ANALITICA GRUPAL 
BOLETIN DE PSICOLOGÍA 
BONA GENT 
CADERNOS DE PSICOLOXIA 
CIENCIA PSICOLÓGICA 
CLINICA Y ANALISIS GRUPAL 
CLINICA Y SALUD 
COGNITIVA 
COMUNICACION PSIQUIATRICA 
CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMATICA Y PSIQUIATRIA DE ENLACE 
CUADERNOS DE PSIQUIATRIA Y PSICOTERAPIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 
CUADERNOS DE TERAPIA FAMILIAR 
DRUGS OF TODAY (Barcelona) 
ENERGIA. CARACTER Y SOCIEDAD 
ENTRE LINEAS. REVISTA ESPECIALIZADA EN PSICOMOTRICIDAD 
ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA 
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, THE 
FREUDIANA 
GOZE. REVISTA DE LA ACADEMIA VASCA DE CIENCIAS DE LA SALUD MENTAL 
GRAMMA. REVISTA DE GRAFOLOGIA Y CIENCIAS AFINES 
HUARTE DE SAN JUAN. PSICOLOGIA Y PEDAGOGÍA 
IDEACCION. REVISTA EN ESPAÑOL SOBRE SUPERDOTACION 
INFANCIA Y APRENDIZAJE 
INFORMACIO PSICOLÓGICA 
INFORMACIONES PSIQUIATRICAS 
INTEGRACION. REVISTA SOBRE CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL 
INTERSUBJETIVO. REVISTA DE PSICOTERAPIA, PSICOANALITICA Y SALUD 
INTERVENCION PSICOSOCIAL 
INTUS. REVISTA DE LAS CATEDRAS DE PSICOLOGIA MEDICA Y PSIQUIATRIA E HISTORIA DE LA MEDICINA 
METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 
MONOGRAFIAS DE PSIQUIATRIA 
MUSICA, TERAPIA Y COMUNICACIÓN 
NIÑO, EL. REVISTA DEL INSTITUTO DEL CAMPO FREUDIANO 
PAPELES DEL PSICÓLOGO 
PSICOLOGEMAS 
PSICOLOGIA CONDUCTUAL: REVISTA INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA CLINICA Y DE LA SALUD 
PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y ORGANIZACIONES 
PSICOLOGIA EDUCATIVA  
PSICOLOGIA POLÍTICA 
PSICOLÓGICA 
PSICOMOTRICIDAD 
SICOPATOLOGÍA 
PSICOTHEMA 
PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA 
PSIQUIATRIA PUBLICA 
PSIQUIS  
PSYCHOLOGY IN SPAIN 
QUINESIA. REVISTA DE EDUCACION ESPECIAL 
REVISTA CATALANA DE PSICOANALISI 
REVISTA DE ANALISIS TRANSACCIONAL Y PSICOLOGIA HUMANISTA 
REVISTA DE ATENCION TEMPRANA 
REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL RORSCHACH Y METODOS PROYECTIVOS 
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REVISTA DE LOGOPEDIA, FONIATRIA Y AUDIOLOGIA 
REVISTA DE PSICOANÁLISIS 
REVISTA DE PSICODIDACTICA 
REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA EDUCACIÓN 
REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA SALUD 
REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE 
REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y APLICADA 
REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 
REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 
REVISTA DE PSICOLOGIA. UNIVERSITAS TARRACONENSIS 
REVISTA DE PSICOPATOLOGIA Y PSICOLOGIA CLINICA 
REVISTA DE PSICOTERAPIA 
REVISTA DE PSICOTERAPIA Y PSICOSOMÁTICA 
REVISTA DE PSIQUIATRÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA 
REVISTA DE PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL 
REVISTA ESPAÑOLA DE DROGODEPENDENCIAS 
REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROPSICOLOGÍA 
REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA 
REVISTA ESPAÑOLA DE SEXOLOGÍA 
REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXIA E EDUCACION 
REVISTA IBEROAMERICANA DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION PSICOLOGICA 
REVISTA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD- INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY 
SALUD MENTAL 
SD. REVISTA MÉDICA INTERNACIONAL SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN (Ed. castellano) 
SIGLO CERO 
SISO/SAUDE 
SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY, THE 
SURGAM. REVISTA DE ORIENTACION PSICOPEDAGOGICA 
TEMAS DE PSICOANÁLISIS 
TRASTORNOS ADICTIVOS 
UNO POR UNO. REVISTA MUNDIAL DE PSICOANALISIS 
 
ANEXO II. RELACIÓN DE CENTROS Y NÚMERO DE REVISTAS  
Código de Centros! Nº revistas % 
CSIC M-ISOC 83 81,37
UB 57 55,88
UCM 55 53,92
UVEG 47 46,08
UAM 46 45,10
UM 45 44,12
URV 43 42,16
UAB 40 39,22
UDE 40 39,22
UPCO 39 38,24
UHU 33 32,35
UDG 29 28,43
UOV 28 27,45
UR 28 27,45
UVI 28 27,45
                                                          
! El nombre completo de los diferentes centros se puede consultar en el anexo III. 
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Código de Centros! Nº revistas % 
ULL H. Humanidades 27 26,47
UALM 26 25,49
USA PSICOLOGÍA 25 24,51
UIB Guillem Cifre 24 23,53
UVA 24 23,53
UCLM-CU 23 22,55
BC 21 20,59
CSIC V-IHCD 21 20,59
UCN 20 19,61
UDL 20 19,61
UJA 20 19,61
ULCO 20 19,61
USA MEDICINA 19 18,63
UCLM-TO 17 16,67
USA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 17 16,67
USE 17 16,67
UCA CIENCIAS EDUCACIÓN 16 15,69
UJCS 16 15,69
ULPGC 15 14,71
UCAM 13 12,75
UCLM-AB 13 12,75
UPO 13 12,75
UPF 12 11,76
UZA BCA. INST. CC. EDUCACIÓN 12 11,76
UCA CIENCIAS DE LA SALUD 11 10,78
USA B. FRANCISCO DE VITORIA 11 10,78
UZA BCA. ESC. ESTUD. SOCIALES 11 10,78
UZA BCA. FACULTAD DE MEDICINA 11 10,78
UIB 10 9,80 
ULL H. Educación 10 9,80 
UMA Biblioteca de CC. de la Educación y Psicología 10 9,80 
CSIC M-Resid. 9 8,82 
UNAV 9 8,82 
UAH MAGISTERIO 8 7,84 
UEX FACULTAD DE EDUCACION 8 7,84 
UAL GRAL 7 6,86 
URJC Alcorcón 7 6,86 
UVIC 7 6,86 
CSIC B-Mila 6 5,88 
CSIC M-Cajal 6 5,88 
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Código de Centros! Nº revistas % 
CSIC M-Histor 6 5,88 
CSIC M-ICYT 6 5,88 
UAH C-EXPERIM 6 5,88 
UAL 6 5,88 
UAL EMAG 6 5,88 
USA EDUCACIÓN (Ávila) 6 5,88 
UAL GRAL-HUMAN 5 4,90 
UCAR 5 4,90 
ULL H. CC. De la Salud 5 4,90 
ULL H. CC. Polít. Y Sociales 5 4,90 
UEX FACULTAD DE MEDICINA 4 3,92 
UMA Biblioteca de Ciencias de la Salud. Medicina 4 3,92 
UZA BCA. GENERAL UNIVERSITARIA 4 3,92 
UCLM-CR 3 2,94 
UEX 3 2,94 
UEX BIBLIOTECA CENTRAL CACERES 3 2,94 
ULL 3 2,94 
UOC 3 2,94 
UPC 3 2,94 
USA B. CLAUDIO RODRÍGUEZ 3 2,94 
CSIC M-EstSoc 2 1,96 
CSIC M-Filos. 2 1,96 
UAL ECON 2 1,96 
UIB R. Llull Hemeroteca 2 1,96 
UPCO Biblioteca A. Aguilera 2 1,96 
USA FARMACIA 2 1,96 
USTC 2 1,96 
CSIC V-IHCD 1 0,98 
CSIC 1 0,98 
CSIC HU-I. Pir 1 0,98 
CSIC M- Filol. 1 0,98 
CSIC M-IEG 1 0,98 
CSIC T-O.Ebro 1 0,98 
UAL ACCESO ELECTRONICO 1 0,98 
UAL FILO 1 0,98 
UAL GRAL-TECNO 1 0,98 
UBU Sección Humanidades y Educación 1 0,98 
UCA DERECHO 1 0,98 
UCA HUMANIDADES 1 0,98 
UCEU 1 0,98 
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Código de Centros! Nº revistas % 
UEM 1 0,98 
UEX E.U. ENFERMERÍA Y TERAPIA OCU. 1 0,98 
UIB Anselm Turmeda 1 0,98 
UIB Mateu Orfila 1 0,98 
UIB Sa Riera Hemeroteca 1 0,98 
ULE 1 0,98 
UPCO Biblioteca Central 1 0,98 
UPM U-INFORMAT BIBLIOTECA 1 0,98 
URJC 1 0,98 
USA BCA. ESC. ESTUD. SOCIALES 1 0,98 
USA BCA. FACULTAD DE MEDICINA 1 0,98 
USA CIENCIAS DE LA SALUD 1 0,98 
USA EDUCACIÓN 1 0,98 
USA ENFERMERÍA Y FISIOTER. 1 0,98 
USA G. E HISTORIA 1 0,98 
UZA BCA. ESC. CIENCIAS SALUD 1 0,98 
UZA BCA. ESC. ESTUD. 1 0,98 
UZA BCA. ESC. PROF. E.G.B. 1 0,98 
UZA BCA. INST. CC. 1 0,98 
 
ANEXO III. RELACIÓN DE BIBLIOTECAS POR CÓDIGOS 
CÓDIGO NOMBRE DEL CENTRO 
BC BIBLIOTECA DE CATALUÑA 
CSIC CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
CSIC B-MILA CSIC, INSTITUCIÓN MILÁ I FONTANALS 
CSIC HU-I. PIR CSIC, INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA 
CSIC M- FILOL CSIC, INSTITUTO DE FILOLOGÍA 
CSIC M-CAJAL CSIC, INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA "RAMÓN Y CAJAL" 
CSIC M-ESTSOC CSIC, UNIDAD DE CIENCIAS POLITICAS Y COMPARADAS 
CSIC M-FILOS CSIC, INSTITUTO DE FILOSOFÍA 
CSIC M-HISTOR CSIC, INSTITUTO DE HISTORIA 
CSIC M-ICYT CSIC, BIBLIOTECA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CINDOC 
CSIC M-IEG CSIC, INSTITUTO DE ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA 
CSIC M-ISOC CSIC, BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, CINDOC 
CSIC M-RESID CSIC, RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
CSIC T-O.EBRO CSIC, OBSERVATORIO DE FÍSICA CÓSMICA DEL EBRO 
CSIC V-IHCD CSIC, INSTITUTO DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DOCUMENTACIÓN "LÓPEZ 
ÑUAB UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA 
UAH UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
UAL UNIVERSITAT D'ALACANT 
UALM UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
UAM UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 
UB UNIVERSITAT DE BARCELONA. AREA GENERAL I DE REFERENCIA 
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CÓDIGO NOMBRE DEL CENTRO 
UBU UNIVERSIDAD DE BURGOS 
UCA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO DE MURCIA 
UCAR UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
UCEU UNIVERSIDAD SAN PABLO - CEU 
UCLM-AB UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM) Biblioteca General de Albacete 
UCLM-CR UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM) Biblioteca General de Ciudad Real 
UCLM-CU UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM) Biblioteca General de Cuenca 
UCLM-TO UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM) Biblioteca General de Toledo 
UCM UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
UCN UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
UDE UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
UDG UNIVERSITAT DE GIRONA 
UDL UNIVERSITAT DE LLEIDA 
UEM UNIVERSIDAD EUROPEA CEES 
UEX UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
UHU UNIVERSIDAD DE HUELVA 
UIB UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
UJA UNIVERSIDAD DE JAEN 
UJCS UNIVERSITAT JAUME I 
ULCO UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
ULE UNIVERSIDAD DE LEÓN 
ULPGC UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
ULL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
UM UNIVERSIDAD DE MURCIA 
UMA UNIVERSIDAD DE MALAGA 
UNAV UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
UOC UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
UOV UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
UPC UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 
UPCO UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS 
UPF UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
UPM UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
UPO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
UR UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
URJC UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
URV UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
USA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
USE UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
USTC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
UVA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
UVEG UNIVERSITAT DE VALENCIA 
UVI UNIVERSIDADE DE VIGO 
UVIC UNIVERSITAT DE VIC 
UZA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
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